








































































































 ①医学関係        医師，歯科医師，薬剤師，看護婦，管理栄養士，栄養士 
 ②社会福祉関係    保母，介護福祉士，社会福祉士 
 ③気象関係        気象予報士 
 ④法律関係        弁謹士・検事・裁判官（司法試験），弁理士，司法書士，行政書士 
                    公認会計士，税理士，社会保険労務士 
 ⑤経営関係        中小企業診断士 
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